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Opération préventive de diagnostic (2018)
Marie-Claude Bakkal-Lagarde
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bakkal-Lagarde M.-C. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Merpins, Avenue de la Grande
Champagne, le Mendion, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 66 p.
1 Lors de ce diagnostic archéologique des vestiges de l’époque contemporaine ont été
découverts,  notamment  des  limites  parcellaires  connues  par  les  photographies
aériennes du milieu du XXe s., ainsi qu’une carrière d’extraction de matériaux, profonde
de  2,20 m  au  droit  d’un  sondage,  utilisée  comme  décharge  entre  les  deux guerres
mondiales.  Sa  surface d’environ 400 m2 fut  mise  en culture entre  1950 et 1956.  Elle
contenait divers détritus métalliques ainsi que de nombreuses bouteilles vides ayant
contenu du vin et divers flacons de produits d’hygiène et santé.
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